









HET GELAAT VAN GOD

Roger Scruton over de presentie van God 

De bekende Engelse filosoof Roger Scruton hield in 2010 in St Andrews de Gifford lezingen. Deze befaamde lezingen hebben tot doel ‘het bevorderen en verbreiden van … de kennis van God’. Scruton geeft in zijn nu als boek uitgegeven lezingen zijn antwoord op de vraag waarom christelijk geloven belangrijk is in een toenemende atheïstische cultuur. Hij doet dat als filosoof zonder theologisch jargon in de taal van de filosofie. Die is weliswaar ook jargontaal, maar wel een taal die ook andersdenkenden gebruiken. 

Mens als persoon  
Scruton bekritiseert (neuro)biologen die de mens alleen maar als organisme zien. De mens is meer dan zijn brein. De mens onderscheidt zich van het dier door het gebruik van taal, door betekenis te geven aan de wereld. Een wetenschappelijke verklaring van het mens-zijn beperkt zich tot fysische ‘oorzaken’ van het mens-zijn zoals evolutie, terwijl het bij de mens als persoon gaat om ‘redenen’ voor zijn handelen. De mens als persoon is ‘gelaat’, het gelaat als de spiegel van de ziel. Zoiets kun je niet uit de biologische natuur van de mens afleiden. De mens als persoon handelt in vrijheid en legt daarvan rekenschap af. Dit persoonsbegrip gaf eind achttiende eeuw de filosoof Immanuël Kant al. Kant heeft voor Scruton in zijn spreken over God en mens niets aan betekenis verloren.

Een wijsgerige God? 
In het voetspoor van Kant meent Scruton dat je los van het geloof in het algemeen als filosoof over God kunt spreken zonder openbaring. Zo’n algemeen geldig wijsgerig godsbegrip is niet meer een kwestie van harde godsbewijzen, maar is eerder het perspectief op de wereld als geheel. Hij noemt het ‘het perspectief waarvan niemand weet waarvandaan het komt’, omdat we zoiets niet kunnen kennen, maar alleen kunnen denken. Het poneren van zo’n perspectief, van zo’n godsidee is nodig om begrijpelijk te maken waarom de wereld een geheel is en onderworpen is aan natuurwetten. Scruton houdt vast aan het oude inzicht dat wij mensen in ons toevallige bestaan afhankelijk zijn van God als een wezen dat noodzakelijk bestaat. God is geen mens die al dan niet kan bestaan. God als een volmaakt wezen kun je alleen als noodzakelijk bestaand denken. Als zijn bestaan toevallig zou zijn, dan zou God niet volmaakt zijn. De relatie van afhankelijkheid die de wereld met God verbindt, geeft de reden waarom de dingen zijn zoals ze zijn en geeft zo oriëntatie aan het leven. Dat kan je alleen zo zeggen als de wijsgerige God wat meer inhoud krijgt dankzij een religie. Die is voor Scruton vooral die van de Bijbel: Mozes’ ontmoeting met God in de brandende braamstruik (Exodus 3). Daar blijkt dat God een persoon is, regels geeft, in een verbondsrelatie met de mens staat en dat we voor Hem een plaats moeten bouwen, een tempel als zijn woning. Deze drie aspecten, God, mens en aarde, geven de ordening van zijn boek: het gelaat van de mens als persoon, het gelaat van de aarde en het gelaat van God. 

Religie en menselijk bestaan
De kracht van Scrutons betoog is dat hij het christelijk geloof laat oplichten binnen basiselementen van het menselijk bestaan zoals sexualiteit, wonen en dood. Daarbij is het uitgangspunt dat het menselijk bestaan als zodanig een tekort heeft. Het bestaan als mens is als ‘schuldig’ te kwalificeren. De theologie spreekt hier van erfzonde en de filosofie van ‘metafysische schuld’. De mens is hoogte (persoon als gelaat) en diepte tegelijk (schuldig). Scruton benadrukt de eerbied voor het gelaat: het gelaat van de ander komt onze vertrouwde wereld van buiten binnen, terwijl het ook in een bepaald opzicht buiten ons bereik blijft. Hij beschrijft het gelaat in zijn lach, traan en blozen, maar ook in zijn ontwijding in verkrachting of in porno. Porno is een sexualiteit zonder gelaat, waarbij de ander tot object wordt.               

God en gift
We spreken over het zijn van een dier, een ding of een mens. Filosofen spreken ook over het zijn in het algemeen, over het zijn als zijn. Zo kun je eigenschappen geven aan het zijn als zodanig en zeggen dat het ‘goed’ en ‘waar’ is. Je kunt ook vanuit religie iets over het zijn als zodanig zeggen en wel dat het een gift is. Op deze wijze introduceert Scruton de christelijke God als gever ervan. Gift in het algemeen, de vreugde om de schepping, maar ook meer specifiek: God als liefde die zijn ‘gelaat’ toont in dat van Christus en zo lijfelijk ingaat op nood en lijden van de mens.  

In discussie  
Scrutons betoog maakt indruk omdat hij concreet over religie spreekt in een atheïstische cultuur. Met hem verder denkend maak ik een paar opmerkingen. Het is mij te gemakkelijk om zoals hij doet het atheïsme een moreel probleem te noemen, alsof atheïstische humanisten geen goede moraal zouden hebben. Trouwens velen zijn eerder agnost dan atheïst. In zijn pleidooi voor een architectuur in de lijn van Gods wonen in de tempel, wordt wel heel snel de architectuur van de 20e eeuw veroordeeld als het ontwerpen van onbewoonbare huizen of gebouwen.  Scruton bekritiseert de Romantiek te algemeen als beweging van ‘unsettled souls’, als vervanging van het heilige door het schone. Als hij de negende eligie van Duino van Rilke instemmend citeert, dan stemt hij impliciet in met een typisch romantische opvatting over verbondenheid met de aarde: ‘Aarde is dit niet wat gij wenst: onzichtbaar in ons te verrijzen?’. Met deze woorden geeft Rilke de aarde haar ‘gelaat’ terug. 
	Scruton geeft overtuigend voorbeelden van ervaringen van Gods presentie, zoals de ervaring van de gift, ervaringen waarin het ‘gelaat’ van de mens wordt geëerbiedigd, ervaringen waarin het gelaat van God oplicht in situaties van lijden van mensen in het voetspoor van Christus. In plaats van een wat moeizame uiteenzetting over de wijsgerige God, zou men ook kunnen inzetten bij het gezag van authentieke religieuze  ervaringen zoals genoemd en daarbij het redelijke van deze ervaringen kunnen laten zien. Zulke ervaringen zijn emotie-gestemd en emotie is hier redelijk van aard. Tevens staan zulke ervaringen in de context van het (bijbel)verhaal. Zulke verhalen hebben een redelijk aspect, in de zin dat ze een betrouwbaar getuigenis zijn. Het naar voren halen  van deze redelijke aspecten van de religieuze ervaring, zou goed gepast hebben in het betoog van Scruton. Hij wil immers laten zien dat de redelijkheid van religie een andere is dan die van de natuurwetenschap.      
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Wessel Stoker is godsdienstfilosoof en estheticus.         
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